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Actualment a Mallorca s'cdilen, per ordre de difusió, els diaris. Ultima Hora. 
Diario de Mallorca, El Dia del Mundo, tols tres en castellà; Mallorca Daily Bullelín. en 
angles; Diari de Balears, en català, des del primer de maig d'enguany; Mallorca Post cn 
llengua alemanya des dc principis de juny, i La Voz de Baleares, en castellà, que aparegué 
cl 14 de juny. 
Cal destacar, d'entrada, la substitució del diari Baleares que havia estat propietat dc 
la Cadena del Movimiento i que després de ser editat diversos anys en castellà, des de la 
seva adjudicació a la nova empresa, aquesta ara l'edita en caíala amb el nom dc Diari de 
Balears i amb importants innovacions. 
S'ha de recalcar, lambé, la presència de premsa cn anglès i alemany, tant de diaris 
com d'un tradicional setmanari cn alemany. És evident, a més. la incidència dc la premsa 
de Mallorca entre els residents i, fins i tot, turisles anglesos i alemanys. 
Els nombrosos diaris pertanyen a grups empresarials diversos. Per més que cn 
tols ells hem de parlar de la importancia de professionals, gestors i capital dc l'Illa. En 
dos d'ells. Diario de Mallorca i Lo Voz de Baleares, la majoria de l'accionariat ho és de 
fora. El primer pertany a Prensa Ibérica SA des de 1991, i cl segon a l'entorn del grup 
empresarial La Voz de Galicia. La mateixa empresa que edita Diario de Mallorca edila cl 
Diario de Ibiza. El grup empresarial de La Voz de Baleares emergeix com a multimedia. 
És peculiar l'accionariat del diari El Dia del Mundo. Després dc diverses 
incidències ha quedal cn mans de la família Barceló, importants empresaris del sector 
turístic amb una associació amb cl diari estatal El Mundo des de l'any 1993. Abans, des 
de l'any 1988 formava part del Grupo 16, a pari del capilal mallorquí. Des de 1981 a 
1988 amb el nom de El Dia era propietat, bàsicament, dels empresaris Barceló, Matules i 
Domènech. 
Els diaris Ultima Hora, Diari de Balears i Mallorca Daily Bulletin pertanyen al 
grup empresarial Serra, important grup multimedia totalment mallorquí. Tenen majoria 
d'accions cn cl diari Ultima llora desde 1974 i en el Baleares des de 1984; cn el Mallorca 
Daily Bulletin des de la seva fundació. 
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Segons el cens tle població tle 1991 Mallorca comptava 530.992 habitants. Del 
cens recollim les dades referides al coneixement i ús de ¡a llengua catalana: 
( i r au de coneixement de la llengua Nombre d ' hab i t an t s 
N o l'entén 5 3 . 4 4 0 
L'entén, no la parla 9 3 , 1 0 4 
L'entén, la l legeix , no la parla 2 6 . 3 8 4 
La parla 8 5 . 5 4 5 
La parla i la l legeix 1 2 6 . 1 2 4 
La parla, la l legeix i l'escriu 1 3 6 . 5 3 1 
N o consta 6 . 8 8 4 
En aquest cens ja s'observen les conseqüències dc la consolidació d'una societat 
que ha passat, en cls darrers trenta anys. de tenir una important emigració a una 
immigració fortament consolidada i amb una gran diversitat d'actituds davant la 
integració. A Mallorca, cn aquesl final de segle, són característiques bàsiques el turisme 
de masses, cl pas dc la societat principalment agrària i d'incipient indústria a una societat 
que treballa en cl sector dc serveis, amb cl turisme i la construcció com a sectors 
hegemònics. 
Seguint amb l'anàlisi del cens de 1991, destacam la procedència de la població, 
primer de l'Estat Espanyol: 
Comunitats autònomes de naixement Residents a Mallorca 505 ,308 
Andalus ia 5 3 . 6 0 - 1 
Aragó 2 .52 -1 
Astúries 1 . 134 
Balears 3 6 0 . 7 7 9 
Canàr ies 82.3 
Cantàbria 6 0 1 
Castel la-La Manxa 1 6 . 5 6 6 
C a s t e l l a L l e ó 8 . 1 5 4 
Catalunya 1 2 . 7 9 9 
Ceuta -1 1 0 
Euskadi 1 . 7 9 0 
Extremadura 8 . 3 7 2 
Ga l í c ia -1 .132 
Madrid 7 . 1 2 < ) 
M e l i l l a 5 8 2 
Múrcia 8 . 0 7 3 
Navarra 6 1 0 
Valènc ia 8 . 5 5 5 
N o consta 8. 1 9 0 
Respecte a la població resideni a Mallorca i d'origen d'altres estats, el cens de 
1991, ens presenta les següents dades. Resideixen a Mallorca 12.251 habitants com a 
població dc drel estrangera, dels quals 5.251 són homes i 7.009 doncs. Els principals 
llocs d'origen són cn primer lloc cl Regne Unil (22.6 %) . cn segon lloc Alemanya 
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(18,78 %) , cn Icrccr lloc França (7,58 %% cn quart lloc l'Argcniina (5,73 %) ¡ cn cinquè 
lloc el MarTOC(3.l5 %). 
És important destacar la ubicació de la majoria de la immigració, lanl dc l'Estat 
Espanyol com d'altres estats, a les zones turístiques i costaneres en general, tot i que s'ha 
de destacar una immigració en algunes poblacions dc caràcter industrial dc l'inlerior de 
l'illa. Darrerament, per més que de forma selectiva, augmenta per tol arreu cl nombre dc 
residenis que provenen de la Unió Europea; tant a l'inlerior. Serra dc Tramuntana o la 
costa. 
Una altra de les característiques que volem ressenyar és la que ve donada per Ics 
dades referides al nivell d'instrucció, segons el maleix cens del 1991; 
N i v e l l a c a d è m i c N o m b r e d ' I i a b i l a n l s 
Anal labe is 1 2 . 6 7 1 
Sense es ludis 96.1)4 fi 
Estudis primaris 1 7 3 . 7 5 0 
Baixil lerai e lemental 1 I 2 . 7 0 S 
Formació Professional ( l r Grau) 14 .364 
Formació Professional (2n Grau) 7 . 6 0 . 1 
Baixillcral Superior 4 0 . S 9 K 
Alires t i tulacions mitjanes 6 . 5 3 6 
Arquitecte tècnic, enginyer tècnic 2 . 3 13 
Diplomat d'escoles tmive is i lànes 9 . 7 4 4 
Arquitecte i enginyer superior 1 . 1 5 3 
Ll icenciats universitaris 1 1 . 1 4 2 
T i t u l a c i o n s e s t u d i s super iors (no 
universi taris) 2 . 9 X 8 
Doctorat 7 2 5 
Titulacions d'estudis poslgradual 9 4 1 
N o consta 3 7 .4 OH 
Dcstacam. òbviament Ics dades respecte a la immigració i Ics dc la població que 
desconeix totalment i parcialment la llengua i cultura de Mallorca, així com cl nombre 
d'analfabets i de persones sense esludis. 
És clar que ja ha inlluít notablement cn Ics dades que presenlain. des d'avançada la 
Transició, la inclusió de l'assignatura dc Llengua Catalana cn c l c ' ' i /crsos nivells 
educatius. També, a més. cal destacar cl lent augment de ccn'res educatius que en.scnw". 
lotes o diverses matèries en català. 
Un fenomen bàsic pel que fa al coneixement de la llengua i ta cultura ho és. sens 
dubte, la recepció a Mallorca de Ics televisions i ^..¡¿sti z de ràdio autonòmiques de 
Catalunya i del País Valencià. A més, en aquest aspecte, també cal tenir present cl paper 
dc les televisions i ràdios locals, així com la influència dc la vida associativa. 
El desenvolupament democràtic i l'Estalul d'Autonomia dc les Illes Balears, 
aprovat el 1983, i cl seu desenvolupament posterior han donat pautes i marges d'actuació 
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només utilitzais parcialment. Encara avui. Ics Illes Balears, esseni una comunitat amb 
llengua i cullura pròpia, diícreni del castellà, i, amb institucions d'autogovern que 
podríem anomenar històriques o tradicionals, no tenen competències cn Educació. Per 
altra banda, els diferents governs autonòmics no han actual amb les possibilitats que la 
legislació permetia. 
Esperam amb inquiciud les dades del Cens dc Població de 1996 i els padrons dc 
població actualitzats. 
Passats a analitzar la premsa diària, oferim un resum a partir de finals del segle 
passat. Aleshores, hi havia un gran predomini dels diaris polítics. 
Així doncs, a la segona meitat de 1893, s'editaven a Mallorca nou diaris que eren: 
Diario de Palma, El Isleño, La Almudaina, El Católico Balear, Ei Liberal Palmesano. El 
Noticiero Balear, Las Baleares, La República i La Ultima Hora. En canvi, cl 1920, 
s'havien reduït a tres: La Almudaina, La Ultima Hora \ Correo de Mallorca. 
La principal característica que defineix la premsa diària mallorquina dc finals del 
segle XIX era el seu caràcter ideològic. Partits polítics, seciors catòlics, o el maurisme, 
tenen gran incidència cu la premsa. El nombre dc capçaleres que numèricament 
predominaven eren les lligades a tendències polítiques. Dc tota manera, al final del segle 
passat, la premsa informativa era moll feble, encara que comencassin a aparèixer alguns 
diaris que tenen sobretot vocació informativa com La Almudaina (1887-1953), cl Diario 
de Palma (1870-1920) i La Ultima Hom (des de 1893 fins a l'actualitat). 
Molt relacionals amb aquesta premsa amb vocació informativa per més que amb 
càrrega ideològica, i en connexió amb grups dc poder polític i econòmic o dels partits 
més forts dc l'oposició, hi irobam lol un conjunl de professionals de la informació, que 
tenien una formació en general autodidacta, i que iniciaren la llarga tradició del 
pericxJismc professional mallorquí. 
En els moments de crisi i d'escisions dels parlits dinàstics es produí un augment 
del nombre de periòdics d'aquests partits polítics. En alguns casos, l'aparició d'un nou 
diari era un fet conjuntura], dc breu duració, que freqüentment coincidia amb períodes 
electorals. Quantitativament, el major nombre dc publicacions dc partit correspongué al 
Partit Liberal, que tenia com a òrgan el diari El Liberal Palmesano (1891-1898). També 
era dc tendència liberal El Isleño. 
Per contra, cn cl darrer decenni del segle XIX. cl Partit Conservador experimentà 
una greu crisi, que s'agreujà pels fracassos electorals. Un dels principals problemes 
d'aquesi parli! l'oren les insubordinacions d'alguns grups, per més que s'ha dc remarcar que 
políticament el sistema de torn i cl caciquisme funcionaren a la perfecció. 
A més, la crisi de 1898 suposà la fragmcnlació dels partits dinàstics. Els 
conservadors estaven dividits en silvclisies, rotncrisies i ortodoxos. Els liberals sofriren 
l'escisió dels gamacisies-mauristes. Quasi tols aquests grups generaren el seu propi mitjà 
de comunicació que els serví per polemitzar amb les allres faccions polítiques. 
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Tol i això. cs formaren coalicions electorals, que cn alguns casos ajumaren 
escisions conservadores amb les liberals, El Pariit Liberal tingué com a instrument de 
difusió cl diari El Liberal (1899). Els gamacisles El Dia (1899) i El Mallorquín (1900). 
Alhora, el Partit Conservador romerista publicà El Ralear (1898). 
El canvi de propietari d'un diari feia que aquest varias d'ideari, com fou cl cas del 
Heraldo de Baleares. Aquest periòdic, el 1897. era l'òrgan del Círculo Conservador dc 
Palma, però, cl gener de 1898, fou adquirit per Enric C. Cuchicri que el convertí en 
l'òrgan de la dissidència conservadora seguidora de Francisco Romero Robledo. 
El liberalisme de Práxedes Mateo Sagasta s'emparà cn El Liberal (1903-1904) i el 
Partit Conservador maurista en El Noticiero (1904-1905). 
Pel que respecta els republicans mallorquins, dividits durant la dècada de 1890 
entre federals, progressistes i centralistes, també disposaren de la seva premsa, lot i que 
amb menys incidència. L'òrgan dels republicans federals fou Las Baleares (1891-1896) i 
La República (1892-1894) ho fou del Comitè de Coalició Republicana. Destequcm 
lambé, en aquest sentit, publicacions anteriors com El Comercio (1880-1883) i La 
Autonomia (1883-1884). Un important professional lligat a aquests mitjans dc 
comunicació fou Bcncl Pons i Fàbregues. 
El mes de setembre dc 1896, Jeroni Pou i Magraner, fundà el partit d'Unió 
Republicana que suposà, en gran pari, la unió de les diferents faccions republicanes. 
Només quedaren al marge cl Comitè Republicà Federalista de Palma i un reduït grup de 
republicans centralistes. Es deixà d'editar tas Baleares, que fou substituït pel diari La 
Unión Republicana (1896-1904). El 1905. l'òrgan de la Unió Republicana fou el 
periòdic La Defensa (1905). 
L'Església Catòlica tingué una preocupació constan! per la premsa i fou la 
institució que més teoria elaborà entorn a la forca que adquiria la premsa al final del segle 
XIX, La preocupació de l'Esglèsia per la premsa fou constant en gran pan a causa de 
perdre l'hegemonia en la producció ideològica. Durant la Restauració borbònica, la 
premsa diària catòlica tingué una gran importància. .Successivament s'editaren El Ancora 
(1880-1890). El Católico Balear (1890-1896), El Ancora (segona època, 1896-1900). 
Diario de Mallorca (1900-1907), El Eco Balear (1903), Gaceta de Mal/orca < 1907-1910), 
i Correo de Mallorca (1910-1953). 
Podem dir que a partir de 1906 desapareixé la premsa diària que era òrgan d'algun 
partit polític i només s'editaren diaris informatius, per més que relacionats en general 
amb el poder polític. Es cl cas del Diario de Palma. La Almudaina. La Ultima Hora. La 
Tarde i Diario de Mallorca. A tols aquesls periòdics, excepte el darrer, prevaldrà la línia 
informativa. 
En aquest començament de segle destaquen periodistes de gran tradició com 
Miquel dels S. Oliver, Joan Torrendcll, Gabriel Alomar, Francisco Manuel de los 
Herreros, Jeroni Amengua! i Oliver, Josep Tous i Ferrer, Joaquim Domènech. Miguel 
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Sarmiento, Damià Isern, Felip Guasp, Joan B. Enseñad Pere d'A. Penya, Bartomeu 
Ferrà, Baltasar Champsaur, Pere Ferrer i Giben... 
Durant la dècada de 1910 desapareix La Tardí' que cs substituït per La Región 
{1912-1913), que té una breu existència. El gener dc 1920, deixà dc sortir el Diario de 
Palma, que era el degà de la premsa balear, pero que havia entrat cn declivi des de l'eia 
algunes dècades. 
El 1921 naixia El Dia amb la idea de renovar el periodisme mallorquí. El financer 
Joan March i Ordinas -Verga-, cn un moment d'interès personal i polític per tenir una 
important tribuna pública, fou cl propician i promotor. Inicialment, aquesla publicació, 
dirigida per Joan Eslelrich, intentà aglutinar ideològicament els libera Is-regionalistes, 
l'avantguarda artística i intel·lectual i un determinat progressisme polític. 
Durant la Dictadura dc Primo dc Rivera la premsa mallorquina va sofrir la censura 
exercida pel règim. No tols els periòdics experimentaren igualment la censura i el mes 
afectat fou El Dia. que defensava un regionalisme moderat i desqualificava la Unió 
Patriòtica. Aquest diari experimenta dues suspensions governamentals i alguns dels seus 
col·laboradors com Josep Pla i Gabriel Alomar foren sancionats. 
Per contra, des dels mitjans oficials cs promogué la publicació del diari Patria 
(1928). però tingue un cuna duració. 
Amb la proclamació de la Segona República cs recuperà legalment la llibertat 
d'expressió que havia csial tan amenaçada duranl gran part del primer lerç del segle XX. 
Aquesta situació possibililà cl rcllcnçamcnt de la premsa política i la satírica, sovint 
anticaciquil, que reapareixé amb força. De toia manera, la periodicitat d'aqucsles 
publicacions no fou diària, sinó setmanal o quinzenal. Únicament sorgí el diari Anlor.xa 
del Front Popular que cs publicà duranl cl decisiu període de les eleccions generals a 
diputats dc febrer dc 1936. 
Per més que l'hegemonia política a Mallorca la tingueren els partits de centre-
dreta, cls únics que aconseguiren editar un diari de partit foren els membres de la coalició 
d'esquenes. Això fou motivat, cn part, perquè cls diaris d'informació general, com La 
Almudaina. La Ultima flota i El Dia donaven suport políticament al centre-drela, lol i 
que amb distints matisos i enfocaments diferenciats davanl les diverses conjuntures. 
Cal destacar ta incidència d'unes quantes publicacions periòdiques no diàries, 
bàsicament dc caràcter ideològic. Durant la Segona República, és cl cas de El Obrem 
Balear (1900-1936), publicació socialista i de la UGT; Cultura Obrera. 
anarcosindicalista, i. Nuestra palabra del Parlil Comunista. 
Una publicació aniieaciquil i satírica destacà per damunt Ics altres. Foelt y Fum. 
de gran incidència entre la majoria de la població. Tingué diverses etapes destacant la 
primera (1917-1923) i durant la Segona República. 
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Publicacions republicanes no diàries n'hi hagué diverses fins al 1936, destacant La 
Voz del Pueblo, Ciutadania i República. 
Les publicacions catòliques no diàries arribaren a tenir una gran incidència. 
Deslacam per Ics seves característiques i per la seva difusió durant cls anys 30, El 
Heraldo dc Cristo. El Luchador. Luz y Vida... i pel seu caràcter Icòric, Stadia. 
També fou durant la Segona República quan aparegué a l'illa cl primer diari en 
anglès: el Daily Palma Posi. Fou cl 19 de març de 1932, fruit dc la conversió dc! 
setmanari del mateix nom. Desapareixé com a diari a principis de 1934, i continuà com a 
setmanari fins ai mes de juliol dc 1936. 
El mes dc juliol dc 1936 s'edilaven a Mallorca quatre diaris: La Almudaina. La 
Ultima Hora, Correo de Mallorca i El Dia. A començaments de 1937 aquestes 
publicacions augmentaren a cinc amb l'aparició dc Falange que era l'òrgan dc la FET. Al 
final de la Guerra Civil cs publicaven aquests cinc diaris. 
Pel que fa a la premsa diària hi hagué una cerla mobilitat durant el Franquisme. 
La iniciativa d'intentar fer un diari de gran difusió -amb cl suporl tolal del règim- fou de 
Pablo Saiz Gralla -que dirigí la darrera clapa de Falange-, en consonància amb l'estratègia 
informativa de l'organització falangista, es decidí fusionar els diaris Falange i El Dia. 
L'I l dc juliol dc 1939 sortia el darrer número de El Dia que era propietat del 
financer Joan March i cl malí següent sortia també per darrera vegada Falange. El 13 de 
juliol, de la fusió d'aquests dos periòdics sorgia Raleares, que era cl diari provincial de la 
Falange Española Tradicionalista y dc las JONS. 
A principis de la dècada dels anys 50, a causa dels problemes econòmics que 
tenien els diaris La Almudaina i Correo de Mallorca, cs decidí fusionar les empreses 
editores i crear Prensa Mallorquina SA. El 2 de juny de 1953 sortia el Diario de 
Mallorca, que tingué l'origen cn la unió de La Almudaina -d'edità per darrera vegada el 31 
de maig de 1953- i Correo de Mallorca -et darrer número fou del 30 de maig de 1953-. 
Aquest periòdic fou propietat de les empreses Prensa Mallorquina SA {1953-1955). i 
després passà a ser d'Editorial Mallorquina SA (1955-1956) i d'Edilora Balear SA (des de 
1966). El grup financer March ha lingut la majoria d'accions des d'aquesta darrera eiapa i 
abans dc passar a ser majoritària Prensa Ibérica SA el 1991. 
Enllaçant amb la tradició del diari The Daily Palma Post. aparegué el 30 de 
desembre de 1962 el diari Mallorca Daily Bulleiin, a iniciativa del periodista i editor Pere 
A. Serra i Bauzà. avui president del Consell d'Administració del Grup Serra dc 
multimedia. 
Hem de senyalar la importància d'aquesta publicació pel que reflecteix del turisme 
dc masses que començava amb gran força a l'illa. 
El 1975. al final del Franquisme, s'edilaven a Mallorca qualre diaris: Ultima Hora. 
Baleares, Diario de Mallorca i Mallorca Daily Bullelin. 
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Amb l'arribada dc la democràcia. Mallorca presenta poques noveláis pel que la a 
aparició i desaparició de noves capçaleres diàries. S'han funda) dos nous diaris; Ei Diu 
{des de 1981) í Diari de Manacor i Comarca (1990-1991). Finalment, dcsiaca la 
reconversió dc l'antiga capçalera del Movimiento, Bolcares, després de ser adjudicada el 
1984 al Grup Serra, en un nou diari cn calalà -el primer de la història dc les Balears-; el 
Diari de Balears. 
La premsa diària mallorquina sempre s'ha redactat cn castellà -i en dos casos cn 
anglès-. Però, de iota manera, el català no ha eslat del tot absenl d'aquests mitjans dc 
comunicació. S'han publicat suplements -majoritàriament culturals-, seccions i articles 
d'opinió en calalà. 
Des dels anys 80 s'han intensificat aquestes seccions culturals, una part important 
d'elles cn calalà. Fruit del suplement setmanal dc dos diaris cs la Gran Enciclopèdia de 
Mallorca, redactada en català i encara en l'ase d'edició. S'han de destacar també alguns 
suplements de llarga duració dedicáis al Patrimoni hislòrico-artístic, a la Guerra Civil, a 
la Transició Democràlica, al medi natural, als barris dc Palma... i seccions educatives. 
Les actituds respecte al fet nacional han eslat diverses i complexes. En alguns 
casos cs defensà un tímid regionalisme i una certa comprensió, però en general ha 
predomina! una actitud poc afavoridora del nacionalisme mallorquí, tol i que s'haurien de 
matisar diverses conjuntures històriques i observar les actituds diverses segons l'evolució 
del sistema polític, els plantejaments dels grups empresarials i la pròpia dinàmica dc la 
societat. S'han donat, cn diferents conjuntures, defenses del nacionalisme espanyol. 
Des de la Transició Democràlica la reivindicació de l'Estatut d'Autonomia, 
l'autogovern relatiu i. a l'actualitat, la reivindicació dc Comunitat Històrica, han lingul 
acollida cn els diversos diaris encara que en diferent mesura. 
A principis de segle laclilud de La Almudaina l'ou favorable lleugerament al 
regionalisme. Arribada la Segona República la premsa diària fomentà en part la 
informació i el debat sobre el Projeclc d'Estatut d'Autonomia, i cn algunes ocasions, 
sobre un possible decret de bilingüisme que no arribà. Hem de recalcar cl paper difusor de 
la innovació cultural cu la primera etapa de El Dia, així com la seva implicació en cl 
moviment regionalista dels anys 20 coincidint amb la direcció de Joan Eslelrich. 
posteriorment col·laborador de Cambó, i cn un moment que les teories nacionalistes de 
Guillem Foiïeza eren presents i exislia un acord entre cl liberalisme de Joan March i un 
grup de regionalistes. 
En general, parlar de la premsa diària a Mallorca durant el segle XX, és fer-ho. 
entre d'altres coses, del procés d'espanyolització cultural i lingüístic i de la 
nacionalització-desnacionalització política dels mallorquins. 
Ja des dc l'aparició del primer periòdic el 1779. Noticia Periódica... la premsa 
mallorquina fou majoritàriament en llengua castellana, situació no gaire normal si 
s'analitza des del punt de vista de la llengua pròpia que. aleshores com ara. era cl català. 
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Fins i tol cn la documentació escrita era freqüent el català, per mes que des dels Decrets 
de Nova Planta cs donava un inlcns i obligat procés de castellanització. 
Però la premsa que començava era consumida per unes classes socials, poca gent a 
més, que havia estat alfabelitzada cn castellà, amb la idea que la llengua de Mallorca, era 
una espècie de "palois". dialecte que no tenia categoría literaria. Era peculiar la publicació 
dc diccionaris durant cl segle XIX perquè els mallorquins aprenguessin castellà. 
Arribats al segle XX la situació no havia canviat gaire. EI model lingüístic 
imposat pels il·lustrats mallorquins de la Sociedad de Amigos del País no s'ha pogut 
rompre del lot encara avui. El suport al procés d'acullutació. rebut des de les institucions 
públiques, ha estat constant en aquests segles sobretot a partir de la Guerra Civil, per 
més que lambé cs donà durant la Dictadura de Primo de Rivera, i fins i tol, cl maurisme 
durant la Restauració no fou partidari d'introduir cn el sistema educatiu i a l'administració 
la llengua pròpia de Mallorca, 
L'accés majoritari de la població a l'escola franquista, les diverses onades 
immigratòries -passant d'una societat d'emigrants a un alt percentatge d'immigració i 
d'una societal amb característiques rurals a una de caràcter urbà- així com els renováis 
mitjans dc comunicació escrita i àudio-visual s'han encarregat de continuar aquest procés. 
Durant la segona meilat del segle XIX hi ha un procés, elilista si es vol, dc 
dignificació de la lileraiura catalana; la Renaixença. Procés continua! cn publicacions 
costumistes com L'Ignorància (1879-1883 i 1892) i La Roqueta (1898-1901) o clarament 
ideològica i política com Lo Veu de Mallorca (1900), S'ha de fer ènfasi en l'impacte dc 
les publicacions costumistes des del punt de vista dc la difusió de la cultura popular i la 
seva potenciació. També hem de ressaltar una altra publicació no diària, en aquest cas 
modernista, i dc menor difusió que les coslumisies; Nova Palma (1898). 
El 1900 l'analfabetisme a Mallorca era del 77 per cenl dc la població. Aquesta 
situació canvià al llarg dels anys com és obvi; el 1910 havia baixat ai 67.64, i durant els 
anys trenta s'arribà a taxes de devers el 30 per cent. Així doncs, per a una població balear 
de 311.649 habilanis, quedarien l'any 1900. 71.619 persones, aproximadament, que 
sabrien llegir, la gran majoria acostumats a fer-ho en castellà. 
Pel que fa al conjunt espanyol, el 1900 l'analfabetisme era del 63,79 per cenl, cn 
clar dcsavanlatgc per a les Illes Balears. El 1930 ho era del 33,70. 
Des de 1900 al final de la Segona República a Mallorca la difusió de la premsa, 
cn particular els diaris de Palma (els únics dc Mallorca), experimentà un canvi a partir 
dels anys vint amb un lleuger augment de ics tirades paral·lel al procés d'alfabetització 
per una banda i a Ics millores tècniques per l'altra, a una cerla industrialització i 
comcrcialiizació de productes propis, als començaments del lurisme, un cert accés als 
arrendaments i a la pelila propiciat agrícola.. 
La fundació per p;irt de l'home de negocis, el financer Joan M:irch del diari El Dia 
el 1921, lambé ho afavorí. Així, el 1927 les tirades oficials dels diaris de la capital eren: 
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El Pia 10 .000 e x e m p l a r s 
L·i Ulliniti Hora 6 , 5 0 0 e x e m p l a r s 
La Almudaina 5 . 0 0 0 / 5 . 5 0 0 e x e m p l a r s 
Correo de Mallorca 4 . 0 0 0 e x e m p l a r s 
Altres publicacions no diàries tumbe ¡me reme niaven la seva difusió fins a assolir 
de 2.000 a 4.000 exemplars cls anys 20: les publicacions religioses Luz y Vidu i El 
Heraldo de Cmfb, o el periòdic local Sóller, lambe relacional amb la immigració. 
El setmanari satíric i anlicaciquil Foch y Fum amb tècniques relacionades amb la 
cullura oral i utilitzant cn pari cl caíala dialectal i sense normativa, publicava duranl la 
Segona República més dc Ires mil exemplars. 
Pel que fa a la llengua dels diversos periòdics, en aquests anys dc principi dc 
segle, trobam que hi ha un augment de lítols en català sempre molt per davall dels que 
ho són cn castellà, i sempre tractant-se de publicacions no diàries. Segons Ics 
estadístiques oficials, el percentatge de publicacions mallorquines a p;triir dc la llengua 
] ' ) [ } 19211 \¡>r 
Caste l là 72.2 % t v i ' ; 67,5 % 
Castel là i llatí 3 . 7 <; 6 , 6 1 ; 7,5 '7,. 
Castel là, llatí i català 2 5 '•; 
Castellà i català 16.7 % 2 1 , 7 15 % 
Català TA N.7 'i 7,5 % 
En relació a Catalunya, cal dir que cls percentatges de títols en la llengua pròpia 
són inferiors. I pel que fa al gallec i el basc encara estan en pitjor situació que a Ics Illes 
Balears. 
En cl període de temps que va dc 1900 a 1936, podem parlar, doncs, d'un model 
majoritari de premsa en castellà dc lot lipus, incloent la majoria dc premsa política, 
caracteritzat per un castellanisme lingüístic i per un sucursulisme cultural i polític 
claríssim. Toia aquesia premsa, és clarament favorable, conscientment i iuconcicni. al 
model centralista d'Estai i a la idea d'Espanya com a nació única. 
També. però. hi ha un moviment minoritari de premsa, generalment en català, 
que defensa postulats renacionalilzadors amb una defensa de la llengua catalana, una 
recuperació del coneixement real de la pròpia història, i una sèrie dc propostes polítiques 
des del més senzill regionalisme fins a propostes federals i nacionalistes per a Mallorca i 
Ics Illes Balears, sense descuidar la preocupació per tes derivacions econòmiques 
expressades per la reiteració cn cls temes del concert econòmic i cl port franc per una 
banda, i per l'altra, per l'interès a cercar sortides a l'economia de Mallorca, principalment 
pel que fa a les possibilitats del turisme, el comerç, la indústria i l'agricultura renovada. 
Es així a publicacions periòdiques. El diari cn castellà La Almudaina (1H87-
1953), sobretot a l'època del tombant de segle quan estava dirigit per Miquel S. Oliver. 
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mentor intel·lectual tic la primera generació regionalista. Peró hi ha més premsa dc tol 
tipus no di;iria. Local com Sóller (1885,..), Ca-Nostra (intermitentment, i amb altres 
capçaleres, entre 1907 i 1929). Llevant (1917-1930), Política com La Veu de Mallorca 
(1900, 1917-1919 i \9M), Ciutadania (1930-1931)0República (1934-1936). Cultural 
com La Nostra Terra (1928-1936) o cl "Quadern Mensual" de XAssociació per la Cultura 
dc Mallorca i Y Almanac de les Lletres. 
Un scclor important dc la rcsla dc la premsa, sobretot l'anomenada premsa forana 
local, és cn gran nombre cn català. Tot i Ics dificuliais, s'ha considerat normal l'extensió 
de la llengua catalana a l'enscnyamcnl i cn cls àmbits oficials. I, a més, hi ha una 
important consciència política d'assolir nivells d'autogovern cada vegada més alls. Es 
incipient encara la introducció dc programes culturals propis en els diferents nivells 
educatius. 
En aquest sentit, ha estat important la tasca de certes publicacions mensuals o 
setmanals aparegudes o reconvertides des del final del Franquisme o dc la Transició. Es 
així que cal destacar les revistes com Lluc, Cort. Mallorca Socialista, Ona. Palau Reial, 
i, L'Ecologista o El Mirall que han recuperat la trajectòria dc publicacions anteriors 
d'inicis del segle i han contribuït a aqucsl procés. 
Hem Tet referència a la importància de les publicacions locals pel que fa al 
manienimcni de la cultura pròpia i d'un tipus d'informació diferenciat. En aquest sentit és 
moll important parlar del ritme associatiu així com també dels intents de fomentar la 
informació dc la pròpia realitat. 
A Mallorca, en el darrer quart del segle X I X , alhora que cs produïa un increment 
de la intensitat i fortalesa de la premsa de Palma, sorgien algunes publicacions dc caràcier 
local o comarca) a pobles i ciulals dc la resta de l'illa com Felanitx -El Fclanigense 
(1883-1933)-, Manacor -El Manaeorense (1889-1890)-. Inca -Revista de Inca (1883¬ 
1889)-, Sóller -Semanario de Sóller (1884) i Sóller (des de 1885)- i Llucmajor -Es Pagès 
Mallorquí (1899-1904)-. El 20 de juliol de 1883 sortia El Eelanigense que fou la primera 
publicació periòdica editada a la Part Forana. 
El model de premsa comarcal i local que apareix a finals del segle X I X i principis 
del X X segueix una jerarquia d'acord amb els diferents nivells d'importància de les 
poblacions, com el pes demogràfic, polític -partits judicials-, social -entitats, 
associacions, etc.- i econòmic. 
Els periòdics informatius tenien, molles de vegades, uns forts components 
polítics, literaris i religiosos. Al mateix temps, també, apareixeren publicacions 
culturals, religioses, humorístiques, satíriques i revistes de caràcter especialitzat i 
professional (agrícoles, pedagògiques, mèdiques i esportives, etc.). 
El l'cl que Palma fos la capilalitzadora i centralitzadora de l'edició periodística 
mallorquina, provocà la necessitat que diverses poblacions dc la part forana oplassin per 
una oferta informativa complementària. Tols aquests fels, feren que cs produís una 
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vilalilat periodística, que en gran part i sense comptar cl període franquista, ha continuat 
fins a l'actualitat. 
Aquesla primera fase de la premsa local mallorquina, interrompuda a causa de la 
Guerra Civil, tingué el seu màxim esplendor durant la Segona República, sobretot per 
l'aparició dc publicacions dc caràcter polític i polèmiques. 
Una segona època de la premsa forana s'inicià a partir de la dècada dc 1950, i. 
assolí el seu boom a partir de la segona meitat dels anys setanta, amb l'arribada de la 
democràcia. En els anys vuitanta es consolidà i perdura cn els noranta. 
Aquesla premsa local i comarcal omple un buil informatiu que els grans mitjans 
de comunicació no assolien. La majoria d'aquestes publicacions naixeren a l'entorn 
d'entitats i catires culturals: associacions de veïns, consells parroquials, delegacions de 
l'Obra Cultural Balear, etc. 
El 1985, hi havia 76 publicacions d'aqucsies característiques. 45 dc les quals 
havien sorgit a partir dc 1980. Dc tota manera, a causa de múltiples dificultats -de tipus 
econòmic, tècnic i humà- algunes revistes han tingut una trajectòria breu o amb 
freqüents interrupcions. 
Per assegurar la continuïtat tic les publicacions, per a defensar els seus interessos i 
objectius, la majoria dc publicacions de la Part Forana s'agruparen entorn dc l'Associació 
dc la Premsa Forana. 
Aquestes publicacions tenen diferents periodicitats. Algunes són setmanals 
(Sóller, Felanitx. Manacor Comarcal, Dijous d'Inca), altres quinzenal [Perlas y Cuevas. 
S'Arenal...) i la majoria mensuals (Es Saig, Llum d'Oli, Mel i Sucre. Bona Pau...). 
També n'hi ha d'altres de bimestrals. 
Una de les principals preocupacions de molles d'aqucsies publicacions, des dels 
seus inicis, ha estat la reivindicació i l'ús dc la llengua catalana. La qüestió lingüística i 
cultural de les Illes Balears ha estat una constant a les pàgines d'aquestes publicacions. 
Així mateix, aquestes revistes en català han ajudat a què molla dc gent -analfabeta en la 
seva pròpia llengua- aprengués i s'acosiumàs a llegir en català, bàsicament de lemes 
locals. 
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RESUM 
Aquest article analitza la premsa del segle XX a Mallorca des del punt de 
vista dels interessos econòmics dels grups socials dominants en consonancia 
amb l'estat liberal i centralista, alhora que ressalta les temptatives dc 
l'esquerra i el mallorquinisme políiie per fer-sc lloc dins aquest conjunt de 
fàbriques d'opinió i trencar amb la cultura política hegemònica. 
ABSTRACT 
This article analizes the twenty century press in Majorquc from the point 
of view of the econòmic mlerest of the dominant social groups and Ihcir 
coincidcnce wilh the liberal and cenlralist slale. At the same time it 
emphasizcs the atlcmpts of the lefl end the political Majorquinism in order lo 
fínd a spacc in this group of opinión makers and break with the hegemònic 
cultural policy. 
